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リルケの「夜」の詩について








































  1 Nichts ist vergleichbar. Denn was ist nicht ganz
  2 mit sich allein und was je auszusagen;
  3 wir nennen nichts, wir dürfen nur ertragen
  4 und uns verständigen, daß da ein Glanz
  5 und dort ein Blick vielleicht uns so gestreift
  6 als wäre grade das darin gelebt
  7 was unser Leben ist. Wer widerstrebt
  8 dem wird nicht Welt. Und wer zuviel begreift
  9 dem geht das Ewige vorbei. Zuweilen
10 in solchen großen Nächten sind wir wie
11 außer Gefahr, in gleichen leichten Teilen

























































































































































































































































































































































































































































































Rilke, Rainer Maria: Werke. Kommentierte Ausgabe in 4 Bänden. Hg. v. Manfred Engel, Urlich 
Fülleborn, Horst Nalewski, August Stahl. Frankfurt a.M., Leipzig (Insel) 1996（以下 KA）.　
主な参考文献は以下のとおり。まず Rilke, Rainer Maria: Gedichte an die Nacht. Auswahl 
und Nachwort von Anthony Stephens. Frankfurt a.M., Leipzig (Suhrkamp) 1976. 次に、上記
のアンソロジーの編者による Stephens, Anthony: Nacht, Mensch und Engel. Rainer Maria 






















6 KA Ⅲ , S.456.












10 KAⅡ , S.383.
11 「見る」から「聞く」への転換は、能動的な「見る」から受動的な「見返される」
への転換とパラレルになっている。






















ているような印象を受ける。たとえば 6、7行目の grade das darin gelebt/was unser 
Leben ist.という詩句。ここでは [d]による頭韻が３音節にわたって連続する。ま
た gelebtと Lebenという同根の語を使用することにより、音声的ならびに意味上















22 KAⅡ , S.227.
23 KAⅡ , S.383.
24 リルケが友人のルドルフ・カスナーに贈った連作詩『夜によせる詩』（1913-1914）
はその代表的なもの。
